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The Yarlung Zangbo/Brahmaputra River originates in Xizang (China), shared by China,
India, Bhutan and Bangladesh, as with the growth of population and the demand for
economic development, the four co-riparian States now are pushing to utilize and
develop the water resources of Yarlung Zangbo/Brahmaputra River. This river basin is a
distinctly significant water resources shared by these four co-riparian States. However,
there is no comprehensive legal arrangement to regulate the protection and utilization of
this river basin. To help to find approaches for the promotion of transboundary water
cooperation on it, this article will mainly focus on the four riparian States’ transboundary
water cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River, combing the water allocation
theories insisted by China, India, Bhutan and Bangladesh together with transboundary
water agreements concluded by the four States, so as to learn the four riparian States’
practices and drawbacks on transbuondary water cooperation and try to provide some
recommendations for the promotion of transbuondary water cooperation on Yarlung
Zangbo/Brahmaputra River.
This paper is composed of three parts: the introduction, the main body and the
conclusion. The main body can be divided in to four chapters.
Chapter one introduces the natural conditions of Yarlung Zangbo/Brahmaputra
River, together with riparian States’ current utilization and dependence on this River.
Chapter two introduces the water allocation theories insisted by China, India,
Bhutan and Bangladesh.
Chapter three takes a look on the transboundary water agreements on Yarlung
Zangbo/Brahmaputra River and probes into the shortcomings of the current
transboundary water cooperation.
Chapter four tries to find the applicable rules of international water law and put
forward two suggestions to promote transboundary water cooperation. Namely,













cooperation; with the help of the relevant provisions and implementation mechanism of
Convention on Biodiversity so as to realize the cooperation on the protection of
transboundary water environment.
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入使用⑥并成为第一个位于雅鲁藏布江主干道的大型水力发电站。⑦尽管中国已经
表示雅鲁藏布江的水将会继续流动，但中国官方却没有公开藏木水力发电站项目的
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